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Galata Kulesi yeniden düzenlendi
Tarihi Galata Kulesi 
geçtiğimiz günlerde yeni 
bir düzenleme ile yeniden 
turistlerin hizmetine gir­
di. Kulenin 2, S, 8 ve O. 
hatlarında açılan kah­
vehane. kafeterya, lokan­
ta ve meyhane ile bu yıl 
yaklaşık ISO bin turistin 
ziyaret edeceği bir eğ­
lence merkezi haline ge­
tirildiği açıklandı.
Turizm rehberlerinin 
kurduğu Net Turizm Ano­
nim Şirketi tarafından i}- 
letilen Galata Kulesi, ya­
bancı turistlerin gruplar 
halinde götürüleceği bir 
şekilde yeniden düzen­
lendi. 9 katta bulunan ka 
feterya, gündüzleri tu­
ristlerin İstanbul’u kuş 
bakışı seyretmelerine ola­
nak sağlarken, geceleri, 
gece kulübü olarak kulla­
nılacak. 8. katta bulunan 
lokanta •oriental gösteri­
lerleı» yabancıların ziya­
retine açık olacak. 5. kat 
tâki Ceneviz meyhane­
sinin ilginç dekoru ile 
Türhleri de çekeceği dü­
şünülüyor. Kulenin ikin­
ci katındaki şark bahçesi 
ise çay sevenlerin hiz­
metinde.
Net Turizm adına Ga­
lata Kulesinin yöneticili­
ğim yapan Genel Müdür 
Mehdi Beşpmar, geçtiği­
miz yıllarda kötü bir iş­
letme yüzünden bir yıl 
boyunca 30 bin turistin 
geldiği kuleye, bu yıl ISO
bin turistin getirileceğini 
söylüyor. Özellikle bu yıl 
ülkemize bolca geleceği 
sanılan Yunanlılar için 
Galata Kulesinin özel bir 
anlamı olduğu belirtili­
yor.
Beşpmar, kuledeki ye­
mek ve içki fiyatlarının 
da Bakanlığın saptadığı 
fiyatların altında olaca­
ğım söylüyor.
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